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Undersekelsen e r  u t f a r t  e t t e r  oppdrag f r a  Miljcbverndepartementet 
som d e l  a v  e t  stcbrre p r o s j e k t  i vassdrag som e r  m i d l e r t i d i g  verne t  mot k r a f t -  
utbygging fram til 1985. 
Rapporten bygger på hydrografiske målinger og ana lyser  f r a  4 s t a s j o n e r  
og faunapr@ver f r a  28 s t a s j o n e r  f o r d e l t  rundt  va tne t .  De f l e s t e  s t a s j o n e r  
b l e  bes0kt  2 ganger. 
K a r a k t e r i i t l a k a  verdier for s e n t r a l e  pararsetre var pH 6.5-6.8, 
t o t a l  hardhet  0.5-0. i O d ~ ,  CaO-hardhet 3.5-5 .O rng/l, MgO-hardhet 0.4-1.8 rng/l, 
a l k a l i t e t  0.12-0.22 meq, e l e k t r o l y t t i i k  ladnfngnevne (KlB) 31-37 )~s/cm ag  
kloridinnhold 2.5-6.5 mg/l. T a t t  i betraktning a t  8nBawatnet l i g g e r  i 
e t  område som domineres a v  kambrosilurisSre b e r g a r t e r  og marine avse tn inger  
sd v i rkerhardhe tsverd iene ,  alkalitetsa og Lednicgsevnen mo lav. Sammenliknet 
med andre vatn i fylket er e e r d i a n e i o w e r k a n t  av vanliga verd ie r .  Klorid- 
innholde? er relativt 
Planktcmfau~~n  ver ordiwt saxmwmaatt c q  bade totalt a n t a l l  
i n d i v i d e r  og biomasse (mg tcbrrvekt) p r .  m2 kan !m-at- under 
middels f o r  landsdelen. 
~makrepsfaunaen i gruntvannssonen v a r  svært  a r t s r i k .  T o t a l t  b l e  
44 a r t e r  p å v i s t ,  hvorav f l e r e  kan betegnes som s j e l d n e  i landsdelen. 
Bunnfaunaen i gruntvannssonen hadde s t o r  i n d i v i d t e t t h e t  og t a l t e  i a l t  
20 bunndyrgrupper. Dette v i t n c r  om s z r d e l e s  gode produksjonsforhold og 
r i k t  biotoputvolg i qruntvannssonen. På dypere v a t n ,  s a r l i q  under 3 m ,  
varbunndyrmengdene r e l a t i v t  l ave .  Mengdene e r  a l l i k e v e l  en god d e l  bayere 
enn normalen f o r  vatn i f y l k e t .  
Ar t su tva lge t  og i n d i v i d a n t a l l e t  av s t e i n f l u e -  og d@gnfluelarver 
i Snåsavatnet  e r  normalt f o r  landsdelen.  'Tota l t  b l e  13 d@qnf luear te r  og 
5 s t e i n f l u e a r t e r  pav is t .  

FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i £Ølgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelØpig fram til 1983 
' 3 .  Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere fØr det tas stilling til 
vernesporsmålet. 
MiljØverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
fØlgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universi-tet samt en representant for Norges LandorukchØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og Miljaverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til Miljoverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til s@knader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 
Mil j Øverndepartement~ t
Oslo, 18.12.1980 
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INNLEDNING 
Denne undersØkelsen er utfort etter oppdrag fra MiljØvern- 
departementet og er del av et stØrre naturvitenskapelig registreringsarbeid 
som pågår i vassdrag som er vernet/foreslått vernet mot kraftutbygging 
fram til 1985. 
UndersØkelsen omfatter kun Snåsavatnet og gis her en tllstands- 
beskrivelse av hydrografiske og ferskvannsbiologiske forhold. De faglige 
data som her legges fram vil sammen med resultater fra andre registreringer 
senere brukes som grunnlag for en helhetsvurdering av naturvitenskapelige 
verneverdier i vassdraget. 
UndersØkelsen er lagt opp av vitenskapelig konsulent 
Jan Ivar Koksvik og cand. real. Terje NØst etter vedtatte retningslinjer 
for registreringer i vassdrag med ovenfor nevnte vernestatus. 
Feltarbeidet ble utfØrt i perioden 20.6 - 28.6 og 22.8 - 29.8 
1980 av cand. mag. Arne Haug og cand. mag. Roar Lund. 
DØgn- og steinfluelarver er artsbestemt av fagassistent 
Terje Dalen, mens Haug og NØst har artsbestemt henholdsvis littorale og 
planktoniske krepsdyr. 
Kapitlet som omhandler littorale småkreps er skrevet av Koksvik, 
forØvrig er rapporten skrevet av NØst. 
Arbeidet er i sin helhet finansiert av MiljØverndepartementet. 
G E N E R E L L  B E S K R I V E L S E  A V  SNÅSAVASSDRAGET 
 nås sa vatnet (figur 1) ligger i Nord-TrØndelag fylke, areal= 
messig med ca. en halvpart i hver av de to kommunene Steinkjer og  nås sa. 
En del data for  nås sa vatnet (etter MiljØstatistikk 1978); HØyde over havet: 
2 2 3 24 m. nedbØrfelt: 1418 km . lengde 42 km2, areal 118 km , volum 5500 mill. m , 
l middel dybde 46 m og st@rste målte dyp 121 m. vatnet er forholdsvis smalt l og strekker seg i retning NNØ mot VSV. Vatnet ligger under den marine 
grense. 
Snasavatnet, sammen med Fossumvatnet, Reinsvatnet og Byaelva/ 
Steinkjerelva, danner  nås sa vassdraget. Snåsavatnet og F~ssurnvatnet har stor 
vanngjennomgang hele året, noe som sterkt begrenser islegging. HØyeste 
3 
observerte vassfaring ut av  nås sa vatnet er 270 m /s., mens laveste obser- 
3 
verte vassfØring ut av vatnet er 2.50 m /s. Vatnet har avlØp ved Sundfossen 
gjennom Byaelva. Den er et ca. 50 m bredt og ca. 600 m langt stryk med 
2 
et fall på 3.8 m. Sundfossen munner ut i Fossumvatnet (19 m o.h., 3.4 km 1 .  
Det har igjen utlØp gjennom Fossumfossen, et ca. 50 m bredt og 230 m langt 
stryk med 1 meters fall. Fossumvatnet renner uti Reinsvatnet (18 m o.h., 
2 3 km ) .  Fra vestsiden av Reinsvatnet går elva ut under navnet Byaelva. 
Kort nedenfor Reinsvatnet danner elva Byafossen hvor det i tidligere tider 
har vært m~lle-, sag, ullspinneri, veveri og en liten kraftstasjon. Neden- 
for Byafossen renner elva sammen med Ogna og får da navnet Steinkjerelva. 
Fra osen ved Sundfossen til utlØpet i sjØen ved Steinkjer er vassdraget 
11.5 km. 
Hele nedslagsfeltet ligger under 1000 m o.h., for det meste 
lavere enn 500 m 0.h. Arealmessig utgjØr skog 47.4%, dyrkamark 3.9% og 
annet 48.7% (NIVA 1979). Sistnevnte kategori inkluderer myr, snaufjell, 
innsj~er, elver osv. Av stØrre vatn som drenerer til snåsavatnet kan nevnes 
2 2 
RaudsjØen (171 m.o.h., 0.83 km ) ,  @ungen (254 m o-h., ca. 3 km ) ,  Drevsj~ 
2 2 (143 m o.h., 0.65 km ) ,  Langvatnet (162 m o.h., 0.9 km ) ,  SjysjØen 
2 2 (168 m o.h., ca 0.30 km ) ,  ReinsjØen (284 m o.h., 0.25 km ) ,  HeimsjØen 
2 2 (134 m o.h., 0.51 km ) ,  ~eksj~en'(l64 m o-h., 0.45 km ) .  
Av de stØrre tilløpselvenetil  nås sa vatnet kan nevnes Jarstadelva 
som munner ut i GrØnarbukta på Østsiden av vatnet. Grana, som er stØrst, 
renner inn ved Snåsa sentrum i nordenden av vatnet. Noe lenger vest munner 
Bruvollelva ut. 

Vegetasjonen rundt Snåsavatnet er i stor grad preget av barskog 
Der snåsakalken (se forØvrig GEOLOGI) ligger i dagen dannes ekstremt rike 
og varierte vegetasjonstyper, delvis av sjelden og spesiell karakter. 
ForØvrig er områdeneinær tilknytning til vatnet dominert av jordbruk. 
Store strandområder er dessuten blokkert for andre formål av jernbane og 
veier. Ellers har hyttebebyggelse lagt beslag på mange områder. Befolk- 
ningen generelt i Snåsavassdraget bor spredt. I fglge NIVA (1979) var 
befolkningstallene for 1970 i tettsted 829 personer og spredt bebyggelse 
4001 personer. 
 nås sa vatnet blir tilfort anslagsvis 14 tonn fosfor og 362 tonn 
nitrogen pr. år (NIVA 1979). Totalt for innsjØen regnes dette for ikke å 
være betenkelig hØyt, men lokalt vil imidlertid næringssalt-konsentrasjonene 
kunne være såpass hØye at de gir forurensingseffekter i form av alge- 
begroing i elvene og tilgroing i strandområdene osv. TilfØrslene er stØrst 
fra skog- og jordbruksarealer. Eksempel på lokal forurensing er Kvamsfjæra 
(figur 5 ) .  De starste forurensingskildene er her husholdningskloakk og 
sig fra gjØdselkjellere. 
snåsavatnet med sin langstrakte form har en strandlinje på 
220 km. Strandlinja veksler mellom store og små buktninger, tanger 
og Øyer. Store deler av strandsonen er dominert av stein. I enkelte 
grunne vindeksponerte områder, særlig i nord-Østlige del av vatnet finnes 
store sandstrender. I andre grunne områder med redusert vindeksponering 
og humusholdig lØsbunn er det utbredt makrovegetasjon (fig. 9 ) .  Store takrØrs- 
konsentrasjoner er særlig framtredende fra Klingsundet og vestover (figur 3 ) .  
Mellom steinstrendene dukker enkelte steder grunnfjellet fram som glatt- 
skurte svaberg (figur 7 ) .  I den nordvestlige delen av vatnet. på mange av 
Øyene går bergveggene ofte rett i vatnet. på de mange Øyene, særlig i 
vest, finnes rike skogstyper, dels kalkfuruskog. 
En del karakteristiske utsnitt av snåsavatnet er vist i 
figurene 2 - 9. 
Figur 3 .  Klingsundet. U t s ik t  f ra  Veines mot VSV. 
Foto: K .  Bevanger, j u l i  1977-  
I -  - 
. , P m  4. Habwbukta nedmor Bi010qIsk st. på Stod, utsikt m o t  W V .  
.? l. Foto: K, Bevanger, j u l i  1977. 
. ' *  
. \. I C .  , ( .  I. - 
F i m r  5 .  Kvamsfjæra, et eksempel p& lokal forusensing (ca. 5 cm tykt ille- 
luktende algebelegg. Foto: A. Haug, juni 1980. 
Figur 6. Store deler av strandsonen er dominert av S l e i n .  Bildet er  fra 
stasjon X i V ,  sett mot SV. Foto& A. Haug, j u n i  1980. 
Figur 7. I enkelte  omrAder finner en glattskurte svaberg i s t r a n d s o n e n .  
B i l d e t  er fra stasjon 111, sett mot NO. Fots: A. Haug, juni 1980. 
Figur 8. I enkelte grunne omrgder, særl.ig i den nord-Østlige delen av  
v a t n e t  finnes store sandstrender. B i l d e t  er f r a  s t a s j o n  X V I I  
mot N@. Foto: A.  Haug, juni  1980. 
Figur 9. I grunne områder med redusert vindeksponering og humusholdig 
10sbunn er det utbredt makrovegetasjon. Bildet er tatt i 
Grgn~rbukta (st. X I X )  . Foto: A. Haug, aug. 1980. 
GEOLOGI 
Snåsavatnet  l i g g e r  i den s å k a l t e  Snåsasynklinalen.  Avleir ingene 
i denne stammer f r a  kambrium til Øvre ordovicium. F igur  10 v i s e r  e t  svært  
f o r e n k l e t  geologisk k a r t  over områdene rundt  Snåsavatnet  (omarbeidet e t t e r  
Peacy 1964).  Snåsagruppen e r  f e l l e sbenevne l se  på bergar tene  i  nås sa- 
synkl ina len .   nås sa kalk sten dominerer næromgivelsene til Snåsavatnet .  
Selve v a t n e t  e r  n a t u r l i g  d e l t  i t o  sedimentasjonsbassenger, e t  v e s t l i g  og 
e t  Ø s t l i g .  S k i l l e t  g å r  mellom GrØnØra og Tangen hvor d e t  s t r e k k e r  seg  en 
s t r i p e  med g ru r in f j e l l  ( d ive r se  g n e i s e r ) .  Den Øverste enheten e r  i ' begge  
bassenger s n ~ s a k a l k s t e i n .  I den no rdgs t l i ge  d e l  av  d e t  v e s t r e  bassenget  
1 
fo r sv inne r  ka lks t e inen  og b l i r  e r s t a t t e t  med båndet grØnnskifer med tynne 
ka lks t e inhor i son te r .  I d e t  Øs t re  bassenget  b l i r  ka lks t e inen  d e l v i s  e r s t a t t e t  
av  grØnnskifer nordØstover. 
Under snåsakalken l i g g e r  i begge bassenger s te inkjerkonglomerat .  
De p å f ~ l g e n d e  l a g  f o r  d e t  v e s t l i g e  bassenget  e r  gl immerskifer ,  båndet 
a m f i b o l i t t ,  ba sa l e  k v a r t s i t t e r  og glirmnerskifer,  s a m t  b a s i s l a g e t  l e p t i t t -  
konglomerat. T i l svarende  lagrekke f i n n e s  også i det  Ø s t l i g e  bassenget  
hvor i m i d l e r t i d  b a s i s l a g e t  lep t i t t -konglomera t  mangler. 
Figur  10.  Forenkle t  geologisk k a r t  over næromgivelsene til Snåsavatnet  
(omarbeidet e t t e r  Peacy 1964).  
Stasjonene ble valgt slik at karakteristiske strandstrekninger 
og bunntyper best mulig skulle bLi dekt av prØvetakingen. De fleste 
stasjonene ble besØkt to ganger, en gang i juni og en gang i august 1980. 
Stasjonenes beliggenhet er angitt ved UTM-referanser fra NGO's kartverk 
serie M 77 i målestokk 1: 50 000. 
1 gruntvannssonen ble bunndyrfaunaen undersakt på ialt 24 stasjoner 
(tabell 1). Bunnsubstratet var noe varierende, men hyppigst forekom stein 
av ulik stØrrelse. P; flere stasjoner var finere bunnsubstrat, som grus, 
sand og leire dominerende. Disse bunntypene gjorde seg mest gjeldende på 
stasjonene i den sØrvestre del av'.vatnet. Vannvegetasjon ble registrert 
på de aller fleste stasjonene. Alger var hyppigst forekommende, men også 
en god del hØgere vannvegetasjon ble funnet. Brasmegras var mest vanlig 
i den sistnevnte gruppen. Forekomsten av dØdt organisk materiale var jevnt 
over lite på stasjonene. PA en stasjon (st. XIX) var ansamlingen av dØdt 
organisk materiale betydelig. 
på grabbstasjonene (i alt 7 stasjoner) bestod bunnsubstratet 
overveiende av silt (tabell 2). Sandbunn var imidlertid ofte viktigst i 
1-5 m sonen. ForØvrig inngikk gytje og leire på enkelte stasjoner. 
Vannvegetasjon manglet i alle prØvene untatt på 1 m's dyp, stasjon XXIV, 
26.8, hvor noen få eksemplarer av tusenblad ble funnet. 
Hydrografiske målingerag prØver av planktonkrepsfaunaen ble 
utfØrt på 4 stasjoner i vatnet (cfr. figur 1). PrØver av småkrepsfaunaen 
i gruntvannssonen ble utfmt på de samme stasjoner, som for bunndyrfaunaen. 
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Tabe l l  2. Data f o r  grabbstasjonene i  nås sa vatnet 
Sa - sand,  S i  - s i l t ,  Gy - g y t j e ,  L - l e i r e .  Mengden av  vann- 
vege tas jon  e r  a n g i t t  e t t e r  e n  s k a l a  f r a  0-3, d e r  3 står for s t o r  
t e t t h e  t. 
Avstand Dyp Dom. bunnsubst. Dato S t .  UTM-ref . Vannvegetas jon f r a  land  
- 
m Tverrmål i cm. 
Sa 
S i  
S i  
S i  
S i  
Si-Gy 
Sa 
S i  
S i  
S i  
S i  
S i  
Sa 
Sa 
S i  
S i  
S i  
S i  
Sa 
Sa-Si 
Si-Gy 
Si-Gy 
S i  
S i  
Sa 
S i  
,Si 
S i  
S i  
Si-Gy 
Sa 
Sa 
tabell 2. forts 
Dato S t .  Avstand UTM-ref. f r a  land  
Dyp Dom. bunnsubst.  Vannvegetasjon 
m ~ v e r r m å l  i c m .  
XVIII UM 641 240 
XVIII UM 641 240 
XXI P S 4 3 1 1 7 8  
S i  
Sa-Si 
Sa-Si 
S i  
S i  
Sa-Si 
S i  
S i  
S i  
S i  
Sa 
Sa-Si 
Sa-Si 
S i  
S i  
S i  
Sa 
L 
S i  
tabell 2 forts. 
Avstand DYP Dom. bunnsubst. Vannve- 
Dato St. UTM-ref. f radand m Tverrmål i cm. gatasjon 
. .  
26.6.80 XXIV PS 342 144 300 7 Si O 
400 10 Si C 
500 20 Si O 
100 1 Sa Tusenblad 1 
Si 
Gy-Si 
Gy-Si 
Gy-Si 
Hydrografiske målinger og analyser ble utfØrt på ialt 4 stasjoner 
i Snåsavatnet. 2 stasjoner ble besØkt i juni og august, mens de Øvrige 2 
stasjonene ble undersØkt en periode, i juni. De hydrografiske data er gitt 
i tabell 3. 
Metodikken for måling og analyser av de fysiske og kjemiske 
parametre var som fdlger. 
pH-bestemmelse ble utfØrt kalorimetrisk med Hellige komparator. 
Som indikator ble brukt Hellige Bromthymolblau. 
Total hardhet og kalsiumhardhet ble bestemt ved EDTA-titrering, 
og magnesiumhardhet ble beregnet på grunnlag av de to verdiene. 
Alkalitet ble bestemt ved HC1-titrering med BDH14,5' som benyttet 
indikatorvæslce . 
Kloridinnholdet ble bestemt ved AgNO -felling (Standard   et ho ds 3 
Spesifikk ledningsevne ble mAlt n i e d  et feltinstrument av type 
Delta Scientific 1014. Resultatene er angitt som K (resiproke megaohm pr. 
o 
18 
cm ved 18 C). 
Siktedyp ble målt mot hvit Secchiskive og vannfargen ble bestemt 
mot skiva nedsenket på halvt siktedyp. 
Temperatu~en i vatnet ble målt med termometer som var montert 
i vannhenteren. 
Temperatur 
---------- 
Resultatene av temperaturmålingene er framstilt i figurll. 
Overflatetemperaturen i juniprovene varierte for de fire stasjonene mellom 
O O O 11.7 C og 14.6OC, mens bunntemperaturen 15 mellom 4.3 C og 5.8 C. Til tross 
for de store temperaturforskjellene mellom overflate og bunn, indikerer punkt- 
malingene ingen etablering av sprangsjikt i vannmassene i juni. 
AugustprØvene avslØrte et markertsprangsjikt mellom 7 og 10 m 
på stasjon HI. Overf latetemperaturen var 15. ~ O C  og bunntemperaturen 6 .  o0c. 
På den vindeksponerte og dypere stasjonen H I11 ble det ikke funnet markert 
sprangsjikt i august på målinger ned til 18 m. Temperaturforskjellen 
O 
mellom overflate og bunn (75 m) var imidlertid stor, 14,O - 4.8 C. 

J U N I  1 9 8 0  
Figurll. Resultatene av temperaturmålingene i  nås sa vatnet. 
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Markert sprangsjikt på de åpne, dype og vindeksponerte partier i Snåsavatnet 
vil ventelig bare kunne etableres under gunstige værforhold. på mer avskjermede 
områder vil sprangsjiktet kunne bli opprettholdt sommeren igjennom. 
 ålinge ene viste pH-verdier mellom 6.5 og 6.8 (tabell 3). De 
laveste verdiene ble naturlig funnet i de dypere vannlag. 
pH-verdiene kan sies å være nokså typisk for lavereliggende 
vatn i Trandelag. 
Total hardhet, kalsium- og magnesiumhardhet 
Totalhardheten er i £Ørste rekke et mål for kalsium- og magnesium 
forbindelser i vatnet, og fØlgelig er berggrunnsforholdene av stor betydning. 
O Total hardhet varierte mellom 0.5 og 0.7 dH, Ca0 mellom 3.5 
og 5.0 mg/l og Mg0 mellom 0.4 og 1.8 mg/l. Tatt i betraktning av at snåsavatnet 
ligger i et område med kambrosiluriske bergarter og marine avsetninger 
så virker hardhetsverdiene noe lave. Tilsvarende verdier for totalhardheten 
er,tidligere registrert i snåsavatnet (cfr. NIVA 1977, stensiler utarbeidet 
ved hovedfagskurser, UNIT, upubl.). 
I trondersk sammenheng er verdiene noe i overkant av normalen. 
Hydrografiske undersgkelser i vatna i SØrlivassdraget, litt lengre nord i 
fylket (NØst og Koksvik 1981) og i Verdalsvassdraget (Koksvik og Haug 1981) 
viste lavere hardhetsverdier enn Snåsavatnet. I nabovassdraget Ogna (NØst og 
Koksvik in prep.) ble hardhetsverdier pa nivå med Snbsavatnet registrert i 
Lustadvatnet. Et annet stort vatn i dette vassdraget, Mokkavatnet, hadde noe 
lavere verdier. I StjØrdalsvassdraget (Arnekleiv og Kosvik 1980) var det 
bare et vatn som hadde hØyere hardhetsverdier enn Sn5savatnet. 
Analysene i   ni sa vatnet viste at kalsiumhardheten, som normalt, 
utgjorde hoveddelen av den totale hardhet. Magnesiuminnholdet var stØrst på 
stasjon H Iv, 1.8 mg ~g0/1. 
Alkalitet 
--------- 
Alkaliteten er et mål for vatnets evne til å motstå endringer 
i p H .  Dette blir kalt bufferevne eller bufferkapasitet. Det er normalt 
kalsium- og magnesiumbikarbonat som gir denne bufferegenskapen. Vanligvis 
vil det således være god korrelasjon mellom alkaliteten og hardhetsverdiene. 
Verdienefor alkalitet i Snåsavatnet var av stØrrelsesorden 
0.12-0.22 rneq., som rimer forholdsvis godt med harhetsverdiene. Syrebindings- 
evnen i  nås sa vatnet kan betegnes som forholdsvis liten. 
Kloridinnhold 
------- - ----- 
Kloridinnholdet i  nås sa vatnet var relativt hØyt (2.5-6.5 mg/l). 
Dette henger i stor grad sammen med at vatnet liggerunder den marine grense 
og at det derfor foregår en viss utvasking av kloridioner. s ing den klorid 
fr8 na&@r vil avhenge av avstanden fra havet og den dominerende vindretning 
for tran~port av nedbØren (Hutchinson 1957). P.g.a. de marine sedimentene 
ligger verdiene for kloridinnhold i  nås sa vatnet relatlvt hØyt sett i forhold 
til beliggenheten. 
Elektrolyttisk ledningsevne 
Elektrolyttisk ledningsevne er et mål for vatnets ione-innhold. 
I rent vatn er det i første rekke ioner fra kalsium- og magnesiumforbindelser 
som gir den elektrolyttiske ledningsevne. Ffllgelig vil det vanligvis være 
god korrelasjon mellom ledningsevnen og både total hardhet og alkalitet. 
Ledningsevnen (K ) i Snåsavatnet lå i området 31-37 p~/cm, som 18 
kan betraktes i overkant av vanlige verdier for TrØndelagsvatn. Tidligere 
hydrografiske undersakelser i Snåsavtnet har vist verdier i nogenlunde samme 
stØrrelsesorden (cfr. NIVA 1977 og stensiler utarbeidet ved hovedfagskurser 
UNIT, upubl.) . 
Siktedyp og vannfarge 
n åling ene i juni  ga siktedyp 4.5-5 m og farge  gul  til brun l ig  
gul ,  mens t i l sva rende  målinger i august ga siktedyp 5-6 m og fa rge  i den gule 
til den grØnlig-gule delen av spek te re t .  Siktedypet  e r  omtrent d e t  en kan 
forvente i en s t a r r e  1avlandsinnsjØ som Snåsavatnet sommers t i d .  Farge i den 
gule og brune delen av spek te re t  ind ike re r  en v i s s  påvirkning a v  humusholdig 
vatn f r a  myr- og skogsområdene i neds lags fe l t e t .  
P L A N K T O N K R E P S  
Planktonstasjonene er identiske med hydrografiske stasjoner 
(se figur 1). 
Det ble i hver praveserie tatt 3 parallelle vertikale håvtrekk 
fra bunn til overflate. ~åven hadde maskevidde 90 u, dybde 1 m og åpning 
29 cm i diameter. 
SchindlerfelleprØver (25 1) ble tatt med få unntak på hvert av 
dypene 1, 3 ,  5, 7, 10 og 20 m, samt prøvestasjonens dypeste punkt. 
Nomenklaturen fØlger Flossner (1972) for cladocerene og Illies 
(1978) for copepodene. Tabell 4 viser artssammensetning, individantall og 
biomasse (mg tØrrvekt) i vannsøyler  inder 1 m2 overflate. Tallene er gjennorn- 
snittsverdier for 3 parallelle trekk. 
Totalt ble det i vatnet registrert 9 planktoniske småkrepsarter. 
Copepoden Cyclops s c u t i f e r  var den klart dominerende arten. Av de Øvrige 
artene hadde Bosmina longispina, Aretodiaptomus Zaticeps og HoZopediwn g ibbcrw~ 
stØrst tallmessig betydning. Dette dominansbildet er vanlig å finne for 
oligotrofe vatn i Trandelag. 
Slekta Daphnia var representert med to arter: D. Zongispina og 
D. galeata. Begge artene er kjent fra en rekke vatn i TrØndelag. 
Det ble også funnet to Diaptomidae-arter i  nås sa vatnet, 
Acanthod-iaptomus dentieornis og Arctodiaptomus Zaticeps. Begge arter er funnet 
i planktonmaterialet fradettilgrensende Ognavassdraget (NØst og Koksvik in 
prep.) og andre vassdrag i fylket; StjØrdalsvassdraget (Arnekleiv og Koksvik 
19801, Verdalsvassdraget (Koksvik og Haug 1981) og SØrlivassdraget (Nøst og 
Koksvik 1981). 
Antall planktonarter som ble funnet i  nås sa vatnet var i gjennom- 
snitt for alle prØveserier 4.3 cladocerer og 3.4 copepoder. Høyeste antall 
i en enkelt prØve var 5 cladocerer og 3 copepoder, tilsammen 8 arter. 
I tabell 5 er gjennomsnittlig antall planktonarter i  nås sa vatnet sammenliknet 
med en del regionale undersakelser. 
2 
Tabell 4. Artssammensetning hos planktonkreps og beregnet antall individer og biomasse (mg t0rrvekt) pr. m over- 
flate i Snåsavatnet 1980. Tallene er gjennomsnittsverdier for 3 parallelle trekk. X = < 10 individer 
Stasjon H I H I1 H 111 H IV 
Dypm 35 2 5 60 7 5 75 70 7 5 
Dato 23.6. 25.8. 24.6. 26.8. 24.6. 27.8. 24.6. 
Holopedium gibberum 
Daphnia longispina 
Daphnia galeata 
Bosmina longispina 
Bythotrephes longimanus 
Diaptomidae naupl. indet. 
cop. indct. 
Acanthodiaptomus denticornis ad. 
Arctodiaptomus laticeps cop. 
ad. 
Aeterocope salfens naupl. 
cop . 
ad. 
Cyclopoidae naupl. fndet. 
cop. indet. X 
Cyclops scutifer naupl. 120 31260 390 69060 380 78970 50 
cop . 12330 7550 44800 25670 36040 34280 44040 
ad. 1320 3470 2330 17010 1580 12230 2560 
.................................................................................................................. 
2 
Totalt antall/m (unntatt naupl.) 21010 20450 56960 55940 45860 55970 57480 
2 
Total bPomasse/m (mg tarrvekt) 123 120 269 282 215 310 273 
%-biomasse Cladocera 
%-biomasse Copepoda 77 79 88 79 90 90 90 
Tabell 5. Gjennomsnittlig antall arter av Cladocera oq Copepoda i 
planktonsamfunnet. 
C ladocerer Copepoder 
55 vatn på Hitra (J. W. Jensen 1968) 4.9 3.2 
38 vatn i  londa da området  l råten 1974) 4.2 3.2 
49 vatn i RØrosdistriktet (Kvikne 1977) 3.1 2.3 
14 vatn i saltfjell-/svartisområdet 
(Koksvik 1979) 
7 vatn i Verdalsvassdraget 
(Koksvik og Haug 1981) 3.7 2.9 
Snåsavatnet 4.3 3.4 
Tabellen viser at zooplanktonsamfunnene generelt er artsfattige 
i regionen og at artsutvalget i Snåsavatnet er noe bedre enn gjennomsnittet 
for de refererte undersekelsene. Det går også fram av tabellen at eladocera 
. bidrar med flest arter i planktonsamfunnene. 
Wår det gjelder det totale antall individer pr. m2 i  nås sa vatnet 
viste de fleste prØver over de dypeste stasjonene tall mellom 55 000 og 
58 000 (tabell 4). på stasjon H I hvor trekklengden var omlag halvparten 
ble det funnet vel 20 000 individer. Dette betyr at en betydelig del av 
Individantallet for stasjon H I1 og H IV er å finne på dypere vatn enn 
30 m. 
Til tross for den meget tykke produksjonssonen. må individtallet 
i Snåsavatnet karakteriseres som noe under middels for vatn i regionen. 
Normale individtall for vatn i regionen synes å ligge mellom 50 000 og 100 000 
individerpr. m2 på dyp ned til 30 m. Mengdene i undersmkte vatn i Ogna- 
vassdraget (N~st og Koksvik in prep.) 15 på nivå med  nås sa vatnet. 
2 
Biomassetallene varierte fra 120 til 510 mg (terrvekt) pr. m . 
Gjennomsnittet for alle prØvene var 227 mg. Biomassetall mellom 200 og 
500 mg på dyp ned til 30 m ansees for å være normale verdier for oligotrofe 
vatn i regionen. Zooplanktonbiomassen i Snåsavatnet kan på denne bakgrunn 
betegnes som moderat. Gruppen Copepoda, i fØrste rekke C. scut i fer ,  utgjorde 
klart sterste andel av totalbiomassen i  nås sa vatnet. 
3 Den totale individtetthet (ind./m ) varierte en del fra stasjon 
til stasjon og i de forskjellige dyp, men verdiene liggerinrienfor normale 
grenser for oligotrofe vatn i Trondelag. Figur 12 viser planktonartenes 
tetthetsvariasjoner med dypet. Figuren er basert på gjennomsnittstall. 
Daphnia 
..... - longispina 
Bolopedium 
gibberum 
Daphnia 
galeata 
r-----~---..r--.* 
-,I,,. ..,.r.:--*----------.---.. 
I 
Arctodiaptomus 
laticeps -.2---~-----+ - .___-___ _ c.,-,~::zm==-==n ..- --.- 
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-----.-,_ 
~.lw:~:=::~:::::f --~::~JII ..,,..,- W 
Figur 12. Plankmnartanas tatthctsv~riasjoner med dypet, basert p& 
SchindlerfeileprØver. 
Eksakte v e r d i e r  f i n n e s  i vedlagg 1. C. scut i fer  hadde k l a r t  de hØyeste 
i n d i v i d t e t t h e t e r  på  a l l e  prØvedyp. I n d i v i d t e t t h e t e n  var  stØrst i de Øvre 
vannlag. Cladocerene, Særl ig  D. longisp inu  og D. g a l e a t a  forekom i 
yhyre små mengder. Disse t o  a r t e n e  e r  s p e s i e l t  u t s a t t  f o r  predasjon f r a  
planktonspisende f i s k ,  men en a n s e r  b e i t i n g  på i n d i v i d t e t t h e t e r  under 
3 200-300 ind./m f o r  å være l i t e  energimessig lØnnsomt f o r  f i sken .  De 
l ave  t e t t h e t e n e  f o r  de  t o  Daphniu-artene henger -sannsynl igvis  sammen 
pisB for knapp nær ings t i lgang .  
SMÅKREPS I STRANDSONEN 
Det ble tatt prØver av småkrepsfaunaen på tilsammen 24 
stasjoner fordelt rundt vatnet. Materialet består totalt av 42 enkelt- 
prØver samt utsorterte dyr fra bunnprØver. 
Anvendt innsamlingsmetodikk var den samme som i Øvrige undersØkte 
10-års vernede vassdrag i landsdelen. Det ble kastet planktonhåv (maske- 
2 
vidde 90 p ,  åpning 660 cm ) fra land og trukket horisontalt 5 m, en gang 
nær bunnen, en gang i overflata og en gang i mellomsjiktet slik at hver 
prØve består av 3 kast. 
Artssammensetning og mengdeforhold er gitt i tabell 6. 
Nomenklaturen fØlger Illies (1978) for copepoder og FlØssner (1972) for 
cladocerer. Unntak er Gphryoms graeilis Sars. For beskrivelse av denne 
arten henvises til Scourfield & Harding (1966). 
Totalt ble det registrert 44 småkrepsarter. Dette er det 
hØyeste kjente artsantall for enkeltvatn i landsdelen. Tallet er også 
atskillig hØyere enn de en har for hele nedslagsfeltet til de store 
undersØkte vassdragene i TrØndelag. 
Til sammenligning ble det f-eks. i Gaulavassdraget påvist 
35 arter (Koksvikoq NØst in prep.), Verdalsvassdraget 30 arter (Koksvik 
og Haug 1981, Sørlivassdraget 29 arter (NØst og Koksvik 1981) og 
Stj@rdalsvassdraget 28 arter.(Arnekleiv og Koksvkk 1980). Ognavassdraget 
kommer nærmest opptil Snåsavatnet med 38 arter (NØS~ og Koksvik in prep.). 
I alle disse vassdragene ble det tatt prØver i en rekke forskjellige lokaliteter. 
Som enkeltlokalitet betraktet ble det tatt et stort antall 
prøver i Snåsavatnet. Biotoputvalget er allsidig i strandsonen, og 
stasjonene dekker en rekke typer fra karrige, vindeksponerte stein- 
strender til skjermete, vegetasjonsrike bukter. Det hØye artsantallet 
totalt gjenspeiler disse forhold. Men også på den enkelte stasjon ble 
det ofte registrert et usedvanlig hØyt artsantall, 15 - 20 arter var 
ikke uvanlig. Utvalget av mikrohabitater for småkreps synes således også 
å være spesielt stort en rekke steder i Snåsavatnet. 
En god del av de påviste artene har få kjente funnsteder i 
landsdelen og £Ølgende 3 registreres som nye: Ilyocryptus sordidus, 
I. acutifrons og AcmthocycZops robustus.. AV sjeldne arter kan også 
nevnes: MonospiZus dispar, PZeuroxus trigonellus, GraptoZeberis 
testudinaria, Latona s e t i f e ra ,  AZona rusticaog AcanthocycZops vernaZis. 
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BUNNDYR 
RoteprØver (R5 ) 
PrØver av bunnfaunaen igruntvannssonen (0-80 cm dyp) ble tatt 
med den såkalte rotemetoden. Denne består i å rote i bunnsubstratet slik 
at lØst materiale og organismer blir fØrt med strØrnmen og fanget opp i 
en bunnhåv. ~åven som ble benyttet hadde kvadratisk åpning med sider 
25 cm og maskevidden i duken var 500 u .  PrØvetakingen skjedde innenfor 
et avgrenset område og i en tidsperiode på 5 min. Metoden blir i rapporten 
betegnet R5. 
Materialet består av ialt 45 prØver fordelt på 24 stasjoner 
rundt vatnet (UTM-ref. gitt i tabell 1). 
Figur 13 viser gjennomsnittlig antall individer for de viktigste 
gruppene i de to prØveperiodene. Detaljerte data er gitt i vedlegg 2. 
Fjærmyggiarver var klart dominerende gruppe i begge perioder. 
Individtettheten var stØrst i juniprØvene. DØgnfluelarver var også tall- 
rike, særlig i juni. Gjennomsnittlig dØgnflueantal1 var i juni 94 pr. prØve, 
mens tallet i augustprØvene sank til ca. halqarten. ~åbfirstemark var 
godt representert i juni, men hadde beskjeden forekomst i augustprØvene. 
BuksvØmmere var tallmessig jevnt fordelt på de to pr~veperiodene, 
men som en ser av vedlegg 2 var gruppen bare begrenset til et fåtalls 
stasjoner. Vannmidd forekom på de fleste stasjoner og var mest tallrik 
i augustpr4vene. Av andre grupper var vannbillelarver og -voksne, samt 
vårfluelarver av stØrst betydning i begge perioder. / 
Totalt lå det gjennomsnittlige individantall pr. prØve i juni 
hØyere enn i august, henholdsvis 467 oq 341. Materialet sett under ett 
var tallet 408 ind. pr. pr@ve. Dette er klart hØyere enn det som er vanlig 
å finne for oligotrofe vatn i landsdelen. Tilsvarende undersØkelser i 
vassdrag i TrØndelag og Nordland har vist at individtettheter mellom 
100 og 200 pr. prØve er gode tall. Et usikkerhetsmoment i en slik 
sammenlikning er at prØveomfanget i  nås sa vatnet er langt mer omfattende 
enn i de Øvrige undersØkte vatna i regionen. En kan imidlertid se bort 
fra en slik mulighet i dette tilfelle hvor hele 84% av provene i 
Snåsavatnet hadde individtall over 100 og 64% av prøvene hadde individ& 
tall over 200. De hØyeste individtall ble registrert i de grunne 
vegetasjonsrike partiene i den sØrvestre delen av vatnet, med stasjon I11 
22.8 på topp, 1951 individer. De laveste tallene (42-54 ind.) ble funnet 
Periode I 
20.6-26.6 
Periode Il 
22.8-29.0 
Figur 13. Gjennomsnittlige individtall for de tallrikeste gruppene 
i R5-pravene i Snåsavatnet. 
på stasjon VI11 (sandbunn) ved NØdalsbukta og på stasjon XIX (silt og 
gytje) ved GrØnØra. 
I tillegg til at Snåsavatnet synes å ha en mer individrik 
fauna i gruntvannssonen enn normalt for TrØndelagsvatn, så synes også 
mangfoldet av bunndyr å være noe stØrre. I alt ble 20 bunndyrgrupper 
påvist. Flere av disse gruppene ble bare påvist sporadisk. Trepigget 
stingsild forekom i ca. halvparten av roteprØvene og er av den grunn 
listet opp blant bunndyrgruppene. Stingsilda som inntil nylig har vært 
en neglisjert Økologisk faktor, synes å opptre i tildels rike forekomster 
i Snåsavatnet. Stingsild er avgjort et viktig næringsobjekt for storre fisk. 
Når det gjelder bunnfaunaen på den enkelte stasjon så viste 
stasjonene i vatnets mrvestre del også stØrst mangfold. Bunnfaunaen var 
her representert med opptil 16 grupper. Hovedtyngden av stasjonene rundt 
vatnet hadde bunnfauna sammensatt av 8 til 12 grupper. 
I tabell 7 er bunndyrsammensetningen i Snåsavatnet sammen- 
liknet med de registrerte dyregruppene i de store vatna i Ogna-, S~rli-, 
Verdal og StjØrdalsvassdraget. I de refererte vatna varierte utvalget 
mellom 8 og 14 bunndyrgrupper, med Skjækervatnet, Veravatnet og Innsvatnet 
i Verdalsvassdraget på topp.  nås sa vatnet skiller seg dermed klart ut hva 
mangfold av bunndyr angår. En skal imidlerttd ikke se bort ifra at flere 
av de refererte vatna ville hatt et noe stØrre utvalg av bunndyr enn hva 
tabellen viser hvis.pr@veomfanget hadde vart på nivå med  nås sa vatnet. 
I alt var 7 dyregrupper felles for vatna' i tabell 7. ~~gnflue- 
larver var tallmessig dominerendes$ alle vatna, unntatt i  nås sa vatnet. 
Her var som nevnt fjærmygglarver av stØrst betydning med dominans-% 27 
mens dØgnfluelarver utgjorde 17%. 
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GrabbprØver 
--am------- 
GrabbprØver med van Veen grabb ble tatt på ialt 7 stasjoner 
2 i Snåsavatnet. på hver stasjon ble det tatt 5 klipp (0.1 m ) på 
henholdsvis 1, 3, 5, 7, 10 og 20 m, unntatt stasjon XIII, hvor 1 og 
20 m mangler i juni og august, samt stasjon XVIII hvor 1 m mangler i 
juni. 
Bunndyrmengdene varierte en del fra stasjon til stasjon og 
for de enkelte dyp. De st@rste mengdene ble funnet i augustprØvene på 
stasjon X og i juniprØvene på stasjon V, henholdsvis 2509 og 2117 mg/m 2 
i gjennomsnitt for prGvedypene.. Fovedtyngden av grabbserienelå 
2 imidlertid under 1000 mg/m , med juniserien på stasjon X111 som laveste, 
2 129 mg/m . De fleste grabbseriene indikerer st@rst bunndyrmengder i 
beltet 1-3 m. Ser en samtlige stasjoner og prwedyp under ett var 
2 bunndyrmengden 1006 mg/m . De oppgitte vektene er våtvekter, etter 
tØrking i 1 minutt på filterpapir. Vedlegg 3 gir en overslkt over 
bunndyrmengder på de enkelte stasjoner og dyp. 
I tabell 8 er bunndyrmengdene i  nås sa vatnet sammenliknet med 
et utvalg stØrre vatn i Ogna, SØrli-, Verdals- og StjØrdalsvassdraget. 
Tabellen viser at  nås sa vatnet iimirien med V.   låf fjell vatnet i s~rlivassdraget 
skiller seg klart ut med de største bunndyrmengdene. Verdiene for de 
Øvrige vatna er overraskende lav, men gjennomsnittsverdier under 500 mg/m 2 
ser faktisk ut til å være noksa typisk for oligotrofe vatn bhde i Nord- og 
SØr-TrØndelag. Tallene for de refererte vatna er basert på en eller 
to grabbserier, slik at det noe mer omfattende programmet i  nås sa vatnet 
kan ha bidratt til at mengdene i vatnet lfgger over gjennomsn2ttet for 
de Øvrige vatna. Ser en bort i fra de rikeste stasjonene i Snzsavatnet, 
2 
stasjon V og X, vil mengdene i gjennomsnitt lfgge i underkant av 700 mg/m . 
I andre undersØkte 10-års vassdrag P TrØndelag, er det bare i 
et fåtalls vatn i Gaulavassdraget (Koksvik og N@st in. prep.) at bunndyr- 
mengder på nivå eller hØyere enn Sndsavatnet er registrert. 
De f leste vatna i S a l t f j e l l - / S v a r t i s o d d e t ( ~ o k c v i k  1979) 
ser overraskende nok ut til d ha jevnt, overengod del hØyere bunndyr- 
mengder enn normalen for TrØndelagsvatn. Sammenlikner en med data fra 
vatn i SØr-Norge er forskjellen atskillig stor, For 13 oligotrofe vatn 
2 i Sdr-Norge fant 6kland (1963)en middelverdi p5 3600 mg/m . Bare i beltet 
1-3 m kommer Snåsavatnet på n i d  med enkelte av disse vatna. Arsaken t21 
de jevnt over lave bunndyrmengdene i grabbpravene i TrBndelagsvatna lar 
2 
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seg vanskelig forklare ut i fra hytkdgrafi, geologi og hØyde over 
havet. 
Bunndyrnicngdena i snbsavatnet ble dominert av fjærmygglarver 
og f$bØrsternark, noe som er typiek for oligotrofe vatn i regionen. 
Samnienfa~nde k m  en si at bunndynnengdene i sndsavatnet i 
trØndersk sammenheng ligger i overkant av det nonmale, men at verdiene 
sammenliknet med undaire$kelser i landet foruivrig synes A v a r e  lave. 
To bunndyrgruposr, d@pLluelarver og qt~influelarver er 
undersØkt pd a r t s n i d .  Disse gruppene er ettertraktede mringsdyr for 
fisk og kjennskap til artsstrukturen gir verdifull informasjon om 
gruppenes rolle sam neeringadyr. be f leste artene er m e e l t  tilgjengelig 
for fisken like f@r og under k l e k k h g  til flygende innsekter. Flyge- 
tiden varierer fra art til art. Et stort artsutvalg i tillegg til stor 
individtetthet vil således gi et kontinuerlig godt næringstilbud for 
fisk. 
Kjennskap til artsstrukturen vil avdekke biotoputvalg og 
næringsnisjer i vatnet. 
~@gnf luer (Lpherneroptera) 
--------------------e---- 
~~gnfluelarver utgjorde som fØr nevnt 17% av materialet fra 
gruntvannssonen. Gruppen £orekom på alle stasjoner, unntatt stasjon VIII. 
DØgnfluelarvenes artsfordeling i  nasav vatnet er vist i tabell 9. 
Totalt ble det påvist 13 arter. Metretopus borealis var klart tallrikeste 
art med dominans-% 47. C m i s  horuria, Centroptizum ZuteoZwn og 
Heplagenia sp. var ogsa av tallmessig betydning, henholdsvis 17, 15 og 
12%. FØrstnevnte art var imidlertid begrenset til et fbtalis stasjoner 
(tabell 9). De Øvrige artene opptrådte sporadisk og fatallig. De fleste 
av disse artene utgjorde <l% av dØgnfluematerialet, 
Tabell 10 viser at Snåsavatnet er representert med et normalt 
differensiert dØgnfluemateriale sammenliknet med andre vatn i fylket. 
Det hØyeste artsutvalg av de refererte vatna er funnet i Lustadvatnet i 
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Tbb.11 10. D0gnfluenes forekomst og artsfordeling i 11 undersbkte vatn i Nord-TrvindolPg 
I 
C, 
C, 
a C, 5 g C, u 5 
.!j m g I 
.A a 2 3 Ci rl 
E E 5 
.d 2 i 3 E 17 i! d 8 Z 
V] m J 3 a cl co > H Y d  +r m 
Parrunaletun ap. 
Parroelatus chelifer 
Siphlonuridae indet. 
siph10n- SP. 
Siphlonurw ustivalis 
lipitiommm linneanus 
C u t r a p t i l u m  luteolum 
Cloen 0FiiLo 
Beptagenii sp. 
Bopiagerria fuscogrisea 
Raptigenia joernensis 
Bepfagenfa sulphurea 
Arthroplea congener 
Metretopa borealis 
Leptophlebidae indet. 
Leptophlebia sp. 
Leptophlebia marginata 
Leptophlebia vespertina 
Paraleptophlebia sp. 
Paraleptophlebia cincta 
Paraleptophlebia strandii 
Paraleptophlebia submarginata 
Ephemerella aurivillii 
Ephemera sp. 
Ephemera vulgata 
Caenis cp. <l 
Caenis horaria 17 <l <l 
....................................................................................................................... 
Antall arter 13 8 11 10 11 17 14 9 13 12 10 
Gj.sn. ant. ind. pr. prplve 71 29 68 34 47 185 37 64 45 174 100 
nabovassdraget Ogna ( N ~ s t  og Koksvik i n  prep.) med 17 a r t e r .  Tabellen 
v i s e r  a t  vatna h a r  en iioe ulik artssammensetning. Sen t ra le  s l e k t e r  f o r  
de f l e s t e  vatna e r  SiphZonums, Heptagenia og LeptophZebia. 
 nås sa vatnet 
e r  f ak t i sk  d e t  eneste av de 11 vatna hvor ingen av & nevnte s lektene  
s p i l l e r  noen sentral rolle i dcbgnfluefaunaen. De f l e s t e  av de t o t a l t  
24 r e g i s t r e r t e  artene i vatna synes å være van l ig  u tb red t  i landsdelen. 
I n d i v i d a n t a l l e t  av d@gnfluelarver var vakslende i de u l i k e  
prØvene i snbsavatnet ,  med de hmsate i n d i v i d t a l l  i den nordlige de l  
av va tne t  (juniprgven p& stasjan X Z I I  h@yeat med 4 2 1 i n d . ) .  Individ- 
t a l l e t  på stasjonene i den s.@rves-e delen av va tne t  var  også hØyt. Ser  
en a l l e  pravene un&r ett var i n d i v i d t a l l e t  71  p r .  prØve. Dette  e r  
be tydel ig  lavere  enn det aam er registrert i Lustadvatnet i Ognavass- 
draget  ( N Ø s t  og Koksvik i n  p rep . ) ,  Veravatnet i Verdalsvassdraget 
(Koksvik og Haug 1981) og i S t .  Tyldvatn i Stjqhrdalsvassdraget (Arnekleiv 
og Koksvik 1980) c fx .  tabell 10. 
~ t e i n f  l ue r  (Plecogtera)  
----------------v ----- 
Ste in f lue la rve r  utgjorde en  svært  liten andlel av bunndyr- 
ma te r i a l e t  f r a  Sndsavatnet. Den talliaessige endel oversteg s å v i d t  1%. 
Gruppen e r  i hØyere qxad enn d@gnfluelarver bundet til rennende vatn. 
I s t i l l e s t å e n d e  vatn  t r i v e s  s t e in f lue la rvene  best i bØlgeslagssonen. 
Tabell  11 g i r  e n  o ~ r s i k t  over s t e in f luemate r i a l e t  f r a  
Snåsavatnet.  5 a r t e r  ble t o t a l t  registrert, hvorav Diura bicaudata var  
k l a r t  t a l l r i k e s t  (76%). De dvrige 4 a r t ene  var d l e d e s  svært  beskjedent 
r ep resen te r t .  
Steinfluefaunaen i nord-tr-rske oligotrofe vatn er ganerelt 
både a r t s - o g  individfatt ig  (tabell 12). Typisk for  de f l e s t e  vatna, 
l i s t e t  opp i t a b e l l  1 2 ,  er a t  D i m  bicaudata er k l a r t  t a l lmess ig  m e r -  
legen. Denne arten synes ogsa d deminere i vatn  i andre vassdrag i 
regionen. 
Taball 11. Forekomst av stoinfluelarver (Plecoptera 1.) i strandsonen i Snisavatnet, basert pa R5. I 
St. Met 
X111 
x111 
XIV 
XIV 
XV 
XV 
XVI 
XVII R5 
XVII R5 
XVIII R5 
XVIII R5 
XIX R5 
X IX R5 
XX R5 
XX R5 
XX I R5 
XXI R5 
XXII R5 26.6 C O 
XXII R5 29.8 1 1 1 
XXIII R5 26.6 1 1 
XXIV R5 26.6 O O 
XXIV R5 26.8 1 1 1 
Totalt antall individer 186 11 15 1 8 6 18 5 245 
Dominans-% 76 4 6 < 1 3 2 7 
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SAMMENDRAG 
Snåsavatnet ligger i Nord-TrØndelag fylke, arealmessig med 
en halvpart i hver av de to kommunene Steinkjer og  nås sa. En del data 
for  nås sa vatnet (etter MiljØstatistikk 1978), hØyde over havet: 24 m, 
2 2 
nedbØrsfelt: 1418 km , lengde 42 km, areal 118 km , volum: 5500 mill. m 
middeldybde 46 m og største målte dyp 121 m. Vatnet ligger under den 
marine grense. Vatnet, som er forholdsvis smalt, strekker seg i retning 
NN0 mot VSV.  nås sa vatnet danner sammen med Fossumva 
Byaelva/Steinkjerelva Snåsavassdraget. 
Hele nedslagsfeltet til  nås sa vatnet ligger under 1000 m o.h 
for det meste lavere enn 500 m 0.h. Arealmessig utgjØr skog 47,4%, 
dyrkamark 3,9% og myr, snaufjell, innsjØer, elver osv. 48,7% (NIVA 1979). 
Avrenningen fra nedslagsfeltet (14 tonn P og 362 tonn N) pr. år er ikke b 
kelig hØyt, men lokalt vil en kunne merke forurensingseffekter (f.eks. 
Kvams f j æra ) . 
Snåsavatnet har en lang (220 km) og variert strandlinje. Store 
deler av strandsonen er dominert av stein. I grunne vindeksponerte områder, 
særlig i N0 finnes store sandstrekninger, mens i andre områder, særlig 
fra Klingsundet og vestover, er det utbredt makrovegetasjon. 
Geologisk er den såkalte Snåsagruppen delt i to sedimentasjons- 
bassenger, et vestlig og et Østlig. Skillet går mellom GrØnØra og Tangen 
hvor det strekker seg en stripe med grunnfjell (diverse gneiser). I begge 
bassengene dominerer snåsakalkstein. 
Rapporten bygger på hvdrografiske analyser fra 4 stasjoner og 
faunapraver fra 28 stasjoner i vatnet. De fleste stasjoner ble besØkt 
2 ganger i undersØkelsesperioden. 
Vannkvaliteten i ~nåsavatnek kjennetegnes ved svakt surt vatn 
O (pH 6.5-6.8),totale hardhetsverdler av ctØrrelcesorden 0.5:0.7 dH, 
CaO-hardhet fra 3.5-5.0 mg/l, M@-hardhet 0.4-1.8 mg/l, alkalitet'-fra'. 
0.12-0.22 meq., elektrolyttisk ledningsevne (K ) fra 31-37 uS/cm og 18 
kloridinnhold 2.5-6.5 mg/l. Tatt i betraktning av at Snåsavatnet lTgger 
i et område med kambrosiluriske bergarter og marfne avsetnimger sa vTrJter 
hardhetsverdiene og dermed ogs; alkaliketen og ioneinnho1de.t noe lavt. 
I lite påvirkede vatn utgj@r ioner fra Ca- og Mg-forbindelser hoveddelen 
av ioneinnholdet. Sammenliknet med andre underMkte vatn i 10-års vernede 
vassdrag i landsdelen ligger både hardhetsverdiene og ioneinnholdet i 
Snåsavatnet i overkant av vanlige verdier. Kloridinnholdet er relativt 
hayt p.g.a. de marine avsetningene. Siktedypet varierte mellom 4.5 og 
6 m, noe som er omtrent det en kan forvente i en stØrre 1avlandsinnsjØ 
om sommeren. Fargen iA for det meste i den gule delen av spekteret og 
indikerer dermed en viss hmspKvirkning fra myr- og skogsområdene i 
nedslagsfeltet. Markert sprangsjikt ble bare funnet på den minst vind- 
eksponerte stasjonen l august, meLlm 7 og 10 m. 
Prgver av planktonkrepafaunaen ga tt relativt ordinært artsut- 
valg for stara sjger i landsdelen, ialt 9 arter. C. scutifer var den 
klart dominerende arten. Til tross for den meget tykke produksjonsonen i 
2 
Snåsavatnet lå bAde antall individer pr. m ag biomasse (mg tØrrvekt) 
pr. m2 i undarksnt av vanlige verdier for vatn i landsdelen. 
~ e p s f a u ~ n  i gruntvamssonen varderim6ts-rt arts- og 
individrik, med ialt 44 registrerte smAkrepsarter. Detke er det hØyeste 
kjente artsauitall for enkeltvats i landsdelen. En god del av de påviste 
artene har fd kjente funnsteder i landsdelen og falgende 3 registreres 
som nye: IZocrypCue aord.idus, I. autctifYms og AcanthocycZops robustus. 
PrØver av bunnfaunaen i gruntvannssonen viste  ogsH at  nås sa vatnet 
skiller seg klart nt fra andre unders#kts vatn i landsdelen både hva 
mangfold og tetthet av bunndyr ang&. r alt ble 20 bunndyrgrupper påvist. 
Fjærmygglarver, fåb~rstemark og dagnfluelarver var de tallrikeste gruppene. 
I gjennomsnitt ble det registrert 408 ind. pr. prØve. Individtallene 
var stØrst i de grunne vegetasjonsrike partiene i den sørvestre delen 
av vatnet. 
Tallene for grabbprØvene varierte en del fra stasjon til stasjon 
og for de enkelte dyp. De stØrste mengdene ble funnet på dyp ned til 
2 
5 m. I gjennomsnitt for alle stasjoner og dyp var bunndyrmengden 1006 mg/m , 
som er en god del hØyere enn normalen for trØndelagsvatn. 
DØgnflue- og steinfluematerialet £ra gruntvannssonen ble under- 
sØkt på artsnivå. Sammenliknet med andre vatn i fylket er Snåsavatnet 
representert med et normalt differensiert dØgnfluemateriale. I alt ble 
13 arter påvist. Metretopus borealis var klart tallrikeste art. Individ- 
antallet av dØgnfluelarver var vekslende i de ulike delene i  nås sa vatnet, 
med de hØyeste individtall i den nordlige og sgrvestre del av vatnet. 
Gjennomsnittstallet (71 ind. pr. prØve) er middels. 
Steinfluefaunaen var sparsom med 5 påviste arter og i gjennomsnitt 
5 ind. pr. prØve. I nord-trØnderske oligotrofe vatn er steinfluefaunaen 
generelt både arts- og individfattig. I snåsavatnet som for de fleste 
vatna i fylket dominerer Diura b-icaudata. 
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3 Vedlegg 1. Planktonkreps i Snhsavatnet. A n t a l l  individer pr. m . Pr0vene bla tatt  25 1 S c h i n d l e r f e l l e  
S tas jon  I t 
H I 
Dato U . 6  
25.8 
DYP m 1 3 5 7 . 10 20 J5 1 3 5 7 10 20 
Holopedium gibtæxun 
Daphnia labgiapf ia  
Daphnia galsati 
Bosmina longiepina 
Co~eeoba 
Diaptomidie aaupl. indet. 32D 520 40 m 40 
cop. i&t. 0 360 z l b  40 40 BO 2843 
Acanthodl&ptma danticmnim d. 10(M 400 
Arctodiaptonus latirrps ad. 80 
Heterocopa s a l l e a r  nrupl .  2BO 40 40 110 200 
Cop- 1520 4  240 200 960 40 40 
ad. ItiQ 40 40 40 200 40 
Cyclopoidae naupl. indct. 
Cyclops s c u t i f e r  naupl. 
cap . 28BO 5520 3200 1280 680 60 720 300 240 80 320 360 320 
d. EU 80 120 120 40 40 80 La0 240 600 1000 1440 160 
- - - - - - - - - - - - - - - " " . 3 - - " - - ' - - - ' - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
T o t a l t  a n t a l l  i M l . / i  
( u n n t a t t  naupl.) 613P 7720 44CQ LPM 3120 360 E30 Lin) 1280 lS20 2160 2600 560 
vedlegg 1 f o r t s .  
Stasjrn 
Ciadocera 
Holopedium gibberum 
Daphnia longispina 
Daphnia g a l e a t a  
Bosmina longispina 
Copepoba 
Diaptomidae naupl. i n d e t  80 10 W 1 6 0  40 10 
cop. i n d e t .  40 4'a @U 80 80 80 
Acanthodiaptomus d e n t i c o r n i r  d.  80 IX 40 40 
Arctodiaptomus laticsopg &d. # m m 40 
Heterocope s a l i e n s  MUpl. 4 4 v 
cop . m m L6Q5m 
ad. 
Cyclopoidae naupl. i&t 
Cyclops s c u t i f e r  naupl. l 2 0 4 0 8 0 ~  40 40 la0 440 4600 4000 4440 4320 1600 
cop . ULM 14.360 U280 -U1 5-330 1440 LI20 460 E 4  1280 7W 600 760 280 
ad. 110 53 320 XHJ 1KI 80 80 LBIO Z M Q  15PO 1040 @O0 1280 400 
-------------------77--1--------------------------------------d-*---------------*4-------4------------------ 
T o t a l t  a n t a l l  ind./rn 
( u n n t a t t  naupl.) 13320 1496D 1 1 ~  YBBD 1760 1440 2760 2+20 2 W  2040 1720 2160 760 
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